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MPULSEMOS EN SERIO EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS 
PUBLICAS MEXICANAS 
Por: Zapopan Martín Muela Meza 
"Los libros son la clave para entender el mundo y participar en una sociedad 
democrática. (...) La alfabetización es el camino que lleva de la esclavitud a la libertad. 
Hay muchos tipos de esclavitud y muchos tipos de libertad. Pero leer sigue siendo el 
camino." -- Carl Sagan. (1) 
 
Introducción  
Debemos advertirle al lector que esta ponencia no es resultado de una investigación 
paramétrica, se fundamenta con una revisión bibliográfica con el fin de sintetizar 
conceptos e ideas en una propuesta clara, sencilla y crítica que intente coadyuvar en el 
desarrollo de las bibliotecas públicas mexicanas.
 
Este trabajo trata como la desigualdad social y/o económica se traduce 
automáticamente en una desigualdad de información y tecnologías para acceder a ella. 
El hecho de que reconozcamos el problema de raíz, que lo planteemos tal y como es, 
nos brinda una clara visión para buscar soluciones fundamentales y no superficiales.
 
Se debe dar una transformación fundamental en la forma en como los bibliotecarios:
  














 Actuamos en o a favor de ellas.
  
 La forma en que nos comprometemos en beneficio de sus usuarios. 
 
Por lo anterior, este trabajo presenta una propuesta de mostrar alternativas hacia la 
investigación e implementación de una política socialmente equitativa del desarrollo de 
las bibliotecas públicas mexicanas.  
 
Situación actual  
 Un total de 11, 200 bibliotecas están para brindar servicio a 97 millones de 
habitantes que conforman el total de la población mexicana. ( 2 ) 
 
 La Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México consta de 6,100 bibliotecas. 
( 3 )
  
 En todo México existe 1 biblioteca pública por cada 8, 700 habitantes.( 4 ) 
 
 El presupuesto para el año 2001 destinado a las bibliotecas públicas de México es 
de 115 millones de pesos ( $12, 234, 042.55 dólares a 9.40 pesos por un dólar). 
( 5 )
  
 Esto es, $ 18, 852.45 pesos por biblioteca. Sólo en el estado de Nueva York el 
presupuesto 2001-2002 es de 95 millones pero de dólares, de donde 20 son para 
construir nuevas bibliotecas públicas. ( 6 )
  
 El porcentaje de penetración de Internet en México es del 3 %, es decir, la brecha 
digital (digital divide) es: 3 % de la población tiene acceso a Internet y 97 % no. 
( 7) En Estados Unidos el 98 % de las escuelas públicas tienen acceso a Internet 
donde se sirven las bibliotecas. ( 8 ) 
 
Factores para el desarrollo   
El desarrollo de las bibliotecas públicas como todas las bibliotecas en general tiene que 
ver con los fondos destinados a las mismas. Eso es principalmente, pero también con 
valores por parte de los bibliotecarios, principalmente los que juegan un papel de 
dirección o liderazgo. Y estos son, compromiso social, iniciativa, creatividad, dedicación 





No se necesita ser un experto en economía para darnos cuenta que el factor económico 
es determinante en el desarrollo de una nación; también es determinante para el 
desarrollo de las bibliotecas públicas.  
  
 Participación política 
 
Es muy importante la participación política de los bibliotecarios públicos con salarios 
desde 100 a 4 mil pesos al mes y quienes han ayudado a que en todo el tiempo de 
creadas las bibliotecas públicas sigan subsistiendo.   Indudablemente es encomiable 
también la participación del gremio bibliotecario vía la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios (AMBAC), el Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB) y otras que 
seguramente con su participación lograron en 1988 por fin ver en papel la Ley General 




Los valores de los bibliotecarios públicos son definitivamente uno de los factores más 
importantes para el desarrollo de sus bibliotecas quienes profundamente demuestran:  
 





Participantes en el desarrollo  
 Los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 
 El gremio bibliotecario. 
 
Agentes freno del desarrollo  
 La organización social de las instituciones públicas mexicanas. 
 
No son los bibliotecarios profesionales (licenciados, maestros o doctores egresados de 
la carrera en bibliotecología o biblioteconomía) los que estén en la dirección de todas 
las bibliotecas. El gobierno decide las políticas y normas que deben regir las 
operaciones de las bibliotecas, y lamentablemente muchas de las veces adolecen de 
preparación o capacitación bibliotecaria. 
  
 Falta de compromiso social y político del gremio bibliotecario. 
 
Los pocos bibliotecarios que tienen un título de licenciatura, maestría o doctorado 
prefieren trabajar en cualquier otro ambiente menos en las bibliotecas públicas, y esto 
se entiende por los bajos salarios que ofrecen estas.  
 
El gremio bibliotecario es repelente a la política (y no estoy hablando de ser partidarios 
de algún partido político), no hay una tradición de lucha política bibliotecaria, la política 
que todo bibliotecario está obligado moralmente a participar si se dice amar el servicio a 
los usuarios de información.  
  
 Funcionarios públicos no conocedores de la realidad bibliotecaria.
  
El desconocimiento por parte de los funcionarios públicos se entiende por el tipo de 
políticas que toman, por ejemplo la propuesta de gravar los libros con el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). ( 10 ) Si nuestra población ocupa el lugar número 107 en el 
mundo de los que menos lee, esta no sería en lo absoluto una buena medida para 
propiciar el fomento a la lectura y por ende el desarrollo de las bibliotecas públicas. (11)
 
Aunque existen buenos intentos por parte del gobierno municipal, por ejemplo, el 
presidido por Felipe de Jesús Cantú, a cuyo cargo está la administración de todas las 
bibliotecas públicas de Monterrey, y quien ha emprendido una importante iniciativa: 
introducir Internet en 72 bibliotecas públicas de Monterrey gracias a un donativo de 72 
computadoras con todo y conexión por parte del proveedor de Internet Terra Lycos de 
México. (12 ) Muy interesante propuesta que debería verse complementada con otras 
acciones como la automatización del catálogo bibliográfico. 
 
Introducir el acceso a Internet también tendría sentido "si se usan estos medios para 
fortalecer a la sociedad civil, dar vitalidad a las pequeñas comunidades, a los barrios, a 
las mujeres, a las minorías sexuales, a todo lo que necesita desarrollarse en América 
Latina, pues, entonces servirán de algo y no nada más para comunicarse 
rápidamente." (13) 
 
Universidades privadas no participativas 
Como parte de su mística todas las universidades tienen una función muy importante 
que es la de servicio a la comunidad. Y son las universidades públicas, esto es, el lado 
pobre de la educación superior mexicana, las que en serio han jugado un rol de 
liderazgo bibliotecario en el país, casos como la UNAM, la Universidad de Colima y 
algunas otras que con sus investigaciones y aplicaciones han mantenido proyectos de 
cooperación con las bibliotecas públicas. Pero... y qué pasa con las universidades 
privadas líderes en muchas áreas y que sin embargo no tienen un acercamiento ni el 
interés por apoyar con su tecnología y conocimientos a las bibliotecas públicas 
 
Iniciativa privada insensible 
Se necesita la cooperación e impulso del empresariado mexicano (Telmex, Cemex, 
Vitro, Cydsa...) cuyos dueños es muy probable que hayan cursado estudios 
universitarios en los Estados Unidos, por lo tanto deben saber de la importancia que le 
dan a las bibliotecas el gremio bibliotecario, el gobierno, organismos diversos y por 
supuesto, el sector privado. Es por demás decir que han impulsado más la creación y 
desarrollo de proyectos culturales como museos, ballet, etc., pero no han apoyado 
proyectos para impulsar el desarrollo de las bibliotecas públicas. Desconocen o hacen 
caso omiso de que las bibliotecas públicas son a la educación y el desarrollo económico 
y social de la población lo que el agua es a los peces. 
 
Organismos internacionales ausentes 
Tenemos por ejemplo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), Microsoft Corporation y el 
Tec de Monterrey que están creando un portal educativo vía Internet para ofrecer 
educación a distancia en América Latina y acelerar el desarrollo educativo de los países 
miembros de la OEA. (14) Sería interesante saber quienes van a acceder a este tipo de 
educación ya que si un el país sólo un 3 % de la población tiene acceso a Internet, es 
por demás obvio que estos proyectos serán sólo para cierto tipo de comunidades ó 
élites. 
 
Al considerar a instituciones educativas privadas no participativas en el desarrollo 
bibliotecario público para sus proyectos de desarrollo, simplemente ellas también están 
ausentes y al mismo tiempo están manifestando o fomentando decisivamente el 
agrandamiento de la brecha digital e informativa en lugar de reducirla. 
 
¿Qué hacer? 
Estas son algunas de las iniciativas que los bibliotecarios podríamos llevar a cabo:
  
 Convertir a la AMBAC y/o el CNB en un gran sindicato nacional único como la 
American Library Association. 
 
De esta forma los científicos de las bibliotecas y la información podrían determinar las 
normas y políticas que regulen la vida bibliotecaria nacional, especialmente las 
bibliotecas públicas.
 
Algunos de los puntos a normalizar serían:
 
a)     Profesionalización del personal. 
b)    Cargos de dirección y jefaturas a cargo de bibliotecarios profesionales. 
c)    Salarios competitivos. 
d)    Importancia de las bibliotecas para el desarrollo de la nación. 
e)    Reformar la Ley General de Bibliotecas en lo concerniente a la 
administración de las bibliotecas públicas (capítulos 1 al 11) .
 
 Pugnar porque el gobierno a todos los niveles –y con la participación de 
universidades públicas y privadas, el sector privado y organismos 
internacionales—bajo la vigilancia de la AMBAC y/o el CNB u otras agrupaciones 
bibliotecarias, favorezca a los bibliotecarios públicos con algunas de estas 
iniciativas: 
 
a)    Que se les otorgue todas las facilidades económicas para pertenecer a 
la AMBAC. 
b)    Viáticos para que cada vez un mayor numero de bibliotecarios públicos 
asistan cada año a las Jornadas de Biblioteconomía y Archivonomía de la 
AMBAC. 
c)    Que fije un plan de aumento constante de salarios.
 
 Crear o fortalecer las secciones de AMBAC o CNB según sea el caso en todas los 
estados o regiones.
  
 Crear el día de la Legislación Bibliotecaria Nacional. 
 
La AMBAC y/o el CNB u otras organizaciones deben pugnar por la creación del día de 
la Legislación Bibliotecaria el cual consistiría en que la AMBAC y/o el CNB u otras 
deberían determinar, en base a estudios científicos, el presupuesto que se debe 
destinar a las bibliotecas públicas, esto en base a normas internacionales. De tal forma 
que el desarrollo bibliotecario estaría regido por datos extraídos de la realidad y no 
divagaciones. Sólo así el gremio bibliotecario velaría por un verdadero desarrollo 
bibliotecario sustentado.
  
 Adoptar un compromiso social y político. 
 
Los bibliotecarios deberíamos replantearnos nuestra misión bibliotecaria, la cual debería 
tener siempre en mente el servicio a los usuarios y al bienestar de nosotros mismos 
también. Esto sólo se lograría adoptando un renovado compromiso social y político.
 
Parte del quehacer político consistiría en:
 
a)    Conocer a los diputados o senadores de nuestros distritos electorales 
locales o federales que resultaron electos. 
b)    Escribirles cartas e invitaciones a las bibliotecas sobre la importancia de 
que apoyen las bibliotecas públicas de la jurisdicción a su cargo. 
c)    Hacer lo mismo con presidentes municipales, gobernadores, y el 
presidente mismo de la república, tanto a título personal como en forma 
gremial. 
d)    Esta podría ser una política progresista de los bibliotecarios: exigir 
nuestros derechos como trabajadores de las bibliotecas y por un desarrollo 
en serio de las bibliotecas.
 
 El gremio bibliotecario (AMBAC y/o CNB u otras) debería unir esfuerzos con el 
sector bibliotecario académico e implementar más carreras de bibliotecología en 
todos los estados del país donde los bibliotecarios puedan obtener la preparación 
adecuada.
  
 El gremio bibliotecario (AMBAC y/o CNB u otras) debería velar porque se respete 
la Ley General de Bibliotecas en lo concerniente al Sistema Nacional de 
Bibliotecas y promover porque el sector social y privado en verdad cooperen en la 
integración de sus recursos bibliográficos con dicho Sistema (capítulos 12 al 16).  
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